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Kelan keskimääräinen asiakas on 30–34-vuotias 
nainen, jolle maksetaan perhe-etuuksina
vanhempainpäivärahaa ja lapsilisää
Kelan maksamiin etuuksiin perustuvan tarkastelun mukaan Kelan 
keskimääräinen tuen saaja on 30–34-vuotias nainen, jolle makse-
taan perhe-etuuksina vanhempainpäivärahaa ja lapsilisää. Hän saa 
Kelasta eri etuuksina keskimäärin 3 600 euroa vuodessa.
5-vuotisikäryhmätarkastelussa Kelan etuuksia maksetaan eniten 
juuri 30–34-vuotiaille. He saavat 10,5 % kaikista Kelan menoista, 
mikä vuonna 2009 oli 1,2 miljardia euroa. Eniten 30–34-vuotiaille 
maksettiin vanhempainpäivärahoja, 348 miljoonaa euroa. Lapsi-
lisiä he saivat 268 miljoonaa, pienten lasten hoidon tukea 142 
miljoonaa ja työttömyysturvaetuuksia 107 miljoonaa euroa. Lisäksi 
heille maksettiin muina etuuksina, kuten sairaanhoitokorvauksina, 
yleisenä asumistukena, sairauspäivärahoina, eläke-etuuksina ja 
opintotukena 338 miljoonaa euroa. (Taulukko 1.)
Kelan maksamien etuuksien tarkastelu ikäluokittain tuo koroste-
tusti esiin nuoret työikäiset (kuvio 1). Tämä johtuu paljolti siitä, 
että heille maksetaan perhe-etuuksina vanhempainpäivärahaa, 
lapsilisää ja pienten lasten hoidon tukea. Lapsilisässä ja pienten 
lasten hoidon tuessa samoin kuin esim. elatustuessa tuet mak-
setaan lasten vanhemmille, vaikka maksatuksen perusteena on 
luonnollisesti lapsi.
Yli 64-vuotiaille neljännes Kelan etuus-
menoista
Vuonna 2009 Kela maksoi 65 vuotta täyttäneille tai sitä vanhem-
mille suomalaisille yhteensä 2,7 miljardia euroa, mikä oli neljännes 
kaikista menoista. Väestöstä tämän ikäisten osuus on vain 17 %. 
Ikääntyneiden saamasta tuesta 64 % oli Kelan maksamia eläkkeitä, 
25 % sairaanhoitokorvauksia ja 7 % vammaisetuuksia. Lisäksi Kela 
järjestää osalle heistä kuntoutusta ja osalle maksetaan eläkkeen-
saajien asumistukea.
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Kelan maksama keskimääräinen tuki suurinta 
yli 89-vuotialla
Kelan maksama tuki henkilöä kohti on suurinta iäkkäimmissä 
ikäryhmissä. Vuonna 2009 Kelan maksamat etuudet olivat 
keskimäärin 2 130 euroa suomalaista kohti. 90-vuotiailla tai sitä 
vanhemmilla summa oli yli kaksinkertainen eli 5 580 euroa. Tätä 
selittää mm. se, että he saavat keskimääräistä useammin täyttä 
kansaneläkettä sekä rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää. 
Se, että sairaudet lisääntyvät iän myötä, näkyy toisaalta korkeina 
lääkekorvauskuluina. (Taulukko 2.) 
Joka toinen lapsi saa vuosittain sairaan-
hoidonkorvauksia
Useammalle kuin joka toiselle lapselle maksetaan vuosittain 
korvausta sairaanhoidon kustannuksista. Vuonna 2009 nämä alle 
15-vuotiaille maksetut korvaukset olivat 72 miljoonaa euroa. Lasten 
kuntoutukseen Kela käytti 48 miljoonaa euroa. Lapsille järjestetään 
runsaasti terapioita (esim. psyko-, toiminta-, puhe- ja fysioterapia) 
sekä sairausryhmäkohtaisia ja muita kuntoutuskursseja.
Kuvio 1. Kelan maksamat etuudet ikäryhmittäin vuonna 2009
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Huom. Sisältää vain ne Kelan etuudet, joita maksetaan suoraan tuen saajille.
Ikäryhmä
Miljoonaa euroa
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Yhteensä 11 399,9 3525,9 2 542,1 370,1 389,5 973,6 809,1 299,9
       0–       4 41,6 22,7 0,7 0,9 10,9 . . 6,3
       5–       9 96,4 20,9 2,7 7,5 23,3 . . 23,4
10–14 165,0 27,9 6,5 11,9 22,5 . . 16,0
15–19 370,9 44,3 20,6 12,9 12,5 26,7 139,3 31,6
20–24 958,6 131,4 30,7 13,7 6,8 130,7 471,7 21,5
25–29 1 000,9 342,2 41,3 19,1 6,9 130,9 156,1 15,8
30–34 1 202,4 491,0 42,7 23,8 7,4 107,4 22,8 13,4
35–39 1 056,2 335,2 47,8 30,5 7,9 94,1 8,3 14,0
40–44 964,9 242,4 67,0 37,8 10,7 110,7 5,3 21,6
45–49 788,6 237,0 83,8 44,0 12,8 108,6 3,5 29,6
50–54 680,1 287,8 107,8 34,9 16,1 101,7 1,6 37,3
55–59 722,7 360,4 148,4 33,2 20,0 102,3 0,6 38,8
60–64 702,1 311,9 248,9 32,7 23,5 58,6 0,1 23,2
65–69 497,5 163,9 271,9 32,8 18,9 1,8 0,0 7,4
70–74 519,8 155,1 315,5 23,1 26,0 . 0,0 0,0
75–79 538,2 144,1 348,3 8,8 36,9 . 0,0 0,0
80–84 538,4 118,9 365,3 2,5 51,6 . 0,0 0,0
85–89 379,3 66,1 266,2 0,0 46,9 . 0,0 0,0
90– 176,8 22,6 126,3 0,0 27,8 . 0,0 0,0
Ikä Yhteensä Sairaus-
vakuutus-
korvaukset 
(pl. TTH-
korvaukset)
Eläke-
etuudet 
(vuotuinen 
kanta)
Eläkkeen-
saajan
asumis-
tuki
Vammais-
etuudet
(vuotuinen 
kanta)
Työttömyys-
turvaetuudet
pl. työmark-
kinatuki työn-
antajalle ja
työvuorottelu
Opinto-
etuudet
(ml. koulu-
matkatuki
ja korko-
avustus)
Kuntoutus
(kuntoutus
ja kuntou tus-
raha)
Taulukko 1.  Kelan maksamat etuudet ikäryhmittäin vuonna 2009 (milj. euroa)
Yleinen
asumistuki
Lapsilisä
(isä ja/tai äiti)
Pienten lasten 
hoidon tuki
(sis. kuntalisät)
Elatustuki Äitiysavustus Sotilasavustusjatkuu
Yhteensä  482,1 1 436,9 426,8 114,6 10,3 18,9
       0–       4  0,0 .  0,1 . .
       5–       9  18,3 .  0,2 . .
10–14  79,9 .  0,4 . .
15–19  77,4 1,5 1,7 1,1 0,2 1,3
20–24  64,3 30,6 35,1 4,3 1,5 16,2
25–29  57,9 121,9 92,8 11,5 3,2 1,3
30–34  61,7 267,9 141,5 19,4 3,4 0,1
35–39  48,8 343,3 100,1 24,7 1,6 0,0
40–44  36,1 360,5 45,8 26,5 0,4 0,0
45–49  26,1 217,5 8,6 17,1 0,0 0,0
50–54  11,1 74,2 0,9 6,6 0,0 0,0
55–59  0,3 16,4 0,2 2,0 0,0 0,0
60–64  0,1 2,4 0,1 0,5 0,0 0,0
65–69  0,1 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0
70–74  0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
75–79  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80–84  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85–89  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90–  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Huom. Sisältää vain ne Kelan etuudet, joita maksetaan suoraan tuen saajille. Kokonaissummasta puuttuvat mm. työnantajille maksetut 
korvaukset (279 milj. euroa) työntekijöille järjestetyn työterveyshuollon kustannuksista ja korkeakouluopiskelijoiden ateteriatuet 
(25 milj. euroa).
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Ikä Suomen väestö Kelan maksamat etuudet Ikäryhmän osuus
Yhteensä Euroa/henkilö väestöstä Kelan maksamista 
etuuksista
Lkm Milj. euroa Euroa % %
Taulukko 2.  Kelan maksamat etuudet kansalaista kohti ikäryhmittäin
Yhteensä 5 351 347 11 399,9 2 130 100,0 100,0
       0–       4 298 108 41,6 140 5,6 0,4
       5–       9 287 786 96,4 335 5,4 0,8
10–14 302 424 165,0 546 5,7 1,4
15–19 334 627 370,9 1 109 6,3 3,3
20–24 324 459 958,6 2 955 6,1 8,4
25–29 344 631 1 000,9 2 904 6,4 8,8
30–34 338 043 1 202,4 3 557 6,3 10,5
35–39 310 865 1 056,2 3 398 5,8 9,3
40–44 358 829 964,9 2 689 6,7 8,5
45–49 378 348 788,6 2 084 7,1 6,9
50–54 378 009 680,1 1 799 7,1 6,0
55–59 388 108 722,7 1 862 7,3 6,3
60–64 396 842 702,1 1 769 7,4 6,2
65–69 258 285 497,5 1 926 4,8 4,4
70–74 225 010 519,8 2 310 4,2 4,6
75–79 179 641 538,2 2 996 3,4 4,7
80–84 138 711 538,4 3 881 2,6 4,7
85–89 76 930 379,3 4 931 1,4 3,3
90– 31 691 176,8 5 577 0,6 1,6
Huom. Sisältää vain ne Kelan etuudet, joita maksetaan suoraan tuen saajille. Kokonaissummasta puuttuvat mm. työnantajille maksetut 
korvaukset (279 milj. euroa).työntekijöille järjestetyn työterveyshuollon kustannuksistatyöterveyshuollon kustannuksista ja 
korkeakouluopiskelijoiden ateteriatuet (25 milj. euroa).
